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Comissió Dones amb DisCAPACITATS de Terrassa. La Comissió està activa 
des del 2011 i està  formada per dones amb capacitats diverses i compta amb 
el suport de dues tècniques municipals, una del servei de Gènere i una de 
l'Oficina de Capacitats Diverses.  
 
Dades de contacte: 
 
Correu electrònic: oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat 




Volem presentar un pòster que sintetitza el contingut del tríptic “Dones amb 
disCAPACITATS. Construint realitats”, que va ser fruit d’un procés participatiu 
de treball compartit entre les dones membres de la Comissió.” i també fa 
presents els dos  estudis promoguts per la comissió i realitzats per l’Ajuntament 
de Terrassa: “Informe de la situació de les dones amb discapacitat a Terrassa” i 
“Recull d’Històries de Vida de Dones amb Discapacitat a Terrassa. 
 
El tríptic “Dones amb disCAPACITATS. Construint realitats”, també és un 
document que serveix a les dones amb alguna discapacitat per prendre 






La nostra aportació al Congrés de Dona, Ciència i Tecnologia respon  als 
següents objectius: 
 
- Visibilitzar el col·lectiu de dones amb capacitats diverses i les seves 
necessitats. 
 
-Facilitar la participació de dones amb capacitats diverses al Congrés. 
 
-Fer visible  la importància de l'accessibilitat (a nivell físic, 
comunicatiu, cognitiu,...) en qualsevol entorn i específicament en l'àmbit 
acadèmic i professional per evitar qualsevol discriminació a causa de tenir una 
discapacitat. 
 
-Fer visibles els suports i adaptacions necessaris en l'organització d'actes 
públics per tal que les dones amb capacitats diverses puguin participar-hi. 
 
-Apropar la realitat de les dones amb discapacitat a la ciutadania.   
 







Partim de la base que les dones amb discapacitat són un col·lectiu poc visible 
tant en l’àmbit  professional, com acadèmic o  científic. Tampoc estem prou 
representades en les entitats socials que treballen pels drets de les dones, ni 
en l'àmbit de la discapacitat, on  generalment no es contempla la perspectiva 
de gènere.  
 
El treball de la nostra comissió  va començar l'any 2011 amb la realització de 
l'Informe Dones i Discapacitat a Terrassa, que oferia una primera diagnosi de la 
situació de les dones a la ciutat. El 2012 es va publicar el Recull d'Històries de 
Vida de Dones amb discapacitat a Terrassa, que presentava itineraris vitals en 
primera persona, fugint de tòpics i idees preconcebudes. Es van entrevistar 20 
dones de Terrassa amb capacitats diverses. 
 
De llavors ençà el treball de la comissió s’ha continuat desenvolupant amb 
diferents actuacions en l’àmbit social i educatiu i abordatge de temes diversos: 
la violència de gènere en la dona amb discapacitat, les maternitats diferents,... 
S’han realitzat diferents activitats en l’àmbit educatiu i cultural i com a eines de 
comunicació, es va crear un blog i es va dissenyar el tríptic del qual us 
presentem una síntesi en el pòster que volem presentar al congrés.  
 
Ens sembla important ser presents en aquest Congrés per visibilitzar el nostre 
col·lectiu i facilitar la participació de les dones amb capacitats diverses al 
congrés, per això volem presentar un pòster que sintetitzi les publicacions 
realitzades fins ara en aquest àmbit a la nostra ciutat: 
 









- Estudi Dones i Discapacitat a Terrassa: Recull d'Històries de Vida de Dones 
amb discapacitat a Terrassa: 
 
https://www.terrassa.cat/documents/12006/20373/DiscapHistoriesVida/d683d4e
8-7a87-46a0-b998-1f99f3bca550 
 
 
 
